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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 
викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 
Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 
 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 
 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 
 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 
 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 
 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 
 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 
  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 
 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 
Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 
Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 
Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 
Будьте здоровими та щасливими! 
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 
Модернізації змісту дошкільної освіти, впровадження інтегрованого підходу, 
розробка методичних матеріалів щодо ігрової діяльності дітей дошкільного віку 
стосується як вихователів, так і соціальних педагогів. 
Саме гра активізує дитину, сприяє підвищенню її життєвого тонусу, 
задовольняє особисті інтереси та соціальні потреби. 
Науковці В. Абраменкова, Т. Авдулова, А. Бурова, Н. Гавриш, Г. Григоренко 
дають характеристику особливостей сучасної гри дітей дошкільного віку. 
Проблеми ігрової діяльності дошкільників описуються в науково-методичній 
літературі, а саме: у працях Д. Менжерицької, Л. Усової, А. Сорокіної та ін. 
Т. Філімонова вважає, що організовуючи дитячу гру необхідно зважати на 
особисте емоційне враження дитини та світосприймання нею навколишньої 
дійсності, виховний авторитет дорослих, гуманність стосунків у сім’ї та об’єктивне 
ставлення до маленької особи, її ігрове середовище [3, с. 40]. 
На думку С. Ньюмена, гра постає засобом передачі соціального досвіду, 
досвіду суспільних відносин, готує дитину до праці, життя в суспільстві, відображає 
реальну дійсність, удосконалюється з розвитком відносин «людини – суспільство», 
тобто виконує певну соціальну функцію, соціальне призначення [4, с. 24]. 
Поняття «гра» у Великому тлумачному словнику сучасної української мови за 
редакцією В. Бусла пояснюється як «розвага для дітей; підпорядковане сукупності 
правил, прийомів або основане на певних умовах заняття, що є розвагою або 
розвагою і спортом одночасно» [1, с. 257]. 
Серед характерних особливостей сучасної гри дітей дошкільного віку 
називають зменшення її тривалості, індивідуальність, агресивність, недостатню 
кількість позитивних емоцій в ігрових діях та відсутність передачі ігрової традиції від 
одного дитячого покоління до іншого [2, с. 25]. 
Специфіка ігрової діяльності в системі соціально-педагогічної роботи полягає 
в профілактичній, превентивній спрямованості гри як засобу організації змістовного 
дозвілля, запобіганні асоціальній діяльності дітей та підлітків. Метою таких ігор 
може бути як безпосередній розвиток якостей особистості, так і демонстрація 
творчого стану учасників, їх позиції і можливих (навіть віддалених) перспектив 
розвитку. До таких ігор належать «Відгадай загадку», «Знайди небезпечний 
предмет» та ін. Програвання певних ситуацій, залучення учасників гри до ситуації 
вибору є реальним шляхом розвитку творчої особистості, а саме таких її якостей, як 
: творчий інтерес, допитливість, бажання пізнати себе, впевненість у своїх силах, 
творчий оптимізм, креативність, інтерес до чогось нового, тощо. Наявність цих 
показників є характерною ознакою творчої діяльності. Гра є одним з інструментів в 
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арсеналі соціального працівника в процесі розв'язання проблеми організації життя 
виховного колективу ще й тому, що її можна застосувати з метою діагностики, 
психокорекції міжособистісних стосунків [3, с. 29]. 
До соціальних факторів, які визначають розвиток особистості, відносяться: 
природне середовище (клімат, рід занять батьків); соціальне середовище (сім'я, 
рідня, близькі знайомі); умови життя і діяльності дитини (засоби комунікації); 
соціальний досвід людини; навчання і виховання, цілеспрямований процес впливу 
старшого покоління на молодше з метою формування певних якостей особистості, 
що відповідають запитам суспільства; індивідуальна ситуація розвитку, що виникає 
тому, що дитина не тільки об'єкт, а й суб'єкт навчання і виховання. 
Соціальний розвиток дошкільника найкраще відбувається в дитячому 
колективі. У цей період важливо дати малюку можливість здобути певний досвід 
соціалізації: розмовляти з нею, брати на руки, реагувати на крики та рухи, при 
потребі – заспокоїти. Дитині раннього віку слід допомогти освоїти елементарні 
моральні правила та норми поведінки, навчити отримувати задоволення від 
спілкування з іншими людьми, розвинути вміння культурно звертатись, слухати і 
чути дорослого, доброзичливо ставитись до однолітків та інших людей. 
Отже, завдяки активності, спілкуванні, зовнішнім стимулам, внутрішнім 
переживанням, цілям і завданням, які ставлять дорослі й сама дитина в ігровій 
діяльності, відбувається її самовиховання, взаємодії зі середовищем, зі соціумом. 
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